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1970 Mar inet [17] (proximal
point algorithm)
$E$ Hilbert $T\cdot$. $Earrow 2^{E}$ ($T$ $E$
$E$ ) $x_{1}=x\in E$
(1)
$x_{n}\in x_{n+1}+r_{n}Tx_{n+1}(n=1,2, \ldots)$ (2)
$\{r_{n}\}\subset(0, \infty)$ 1976 Rockafellar
[24] $\lim\inf_{n}r_{n}>0$ $T^{-1}0\neq\emptyset$ $\{x_{n}\}$ $T^{-1}0$
$J_{r}(x)=\{z\in E : x\in z+rTz\}(=(I+rT)^{-1}(x))(x\in E, r>0)$





(a)llJrx– yll $\leq||x-y||(x, y\in E)$
(b) $J_{r}z=z\neq\supset \mathrm{O}\in Tz$
$T$ proper $\partial f$ (2)
$x_{n+1}= \arg\min_{y\in E}\{f.(y)+\frac{1}{2r_{n}}||y-x_{n}||^{2}\}(n=1,2, \ldots)$ (4)
$\{x_{n}\}$ $f$
$T:E\cross Farrow 2^{E\mathrm{x}F}$
saddle function $L$ $($Rockafellar $[23])_{\text{ }}$
$x$ $Y$ Hilbert $E$ $F$ $L$ :
$X\mathrm{x}Yarrow \mathbb{R}$
(2)
$L_{n}(u, x_{n+1})\leq L_{n}(x_{n+1}, y_{n+1})\leq L_{n}(x_{n+1}, v)(u\in X, v\in Y, n=1,2, \ldots)$
(5)
$L_{n}(u, v)=L(u, v)- \frac{1}{2r_{n}}||u-x_{n}||_{E}^{2}+\frac{1}{2r_{n}}||v-y_{n}||_{F}^{2}((u, v)\in X\rangle\langle Y,$ $n\in \mathrm{N})$
$(x_{n+1}, y_{n+1})$ $L_{n}$ $\{(x_{n}, y_{n})\}$ $L$



















$x_{n+1}=J^{-1}(\alpha_{n}Jx+(1-\alpha\sim JJ_{r_{n}}x\sim$ $(n=1,2, \ldots)$ (8)
$x_{n+1}=J^{-1}(\alpha_{n}Jx_{n}+(1-\alpha_{n})JJ_{r_{n}}x_{n})(n=1,2, \ldots)$ (9)
$J$ : $Earrow E^{*}$
$[9, 14]$ (8)
(9) $E$ Hilbert














$x_{n+1}=\nabla g^{*}(\alpha_{n}\nabla g(x)+(1-\alpha_{n})\nabla g(J_{r_{n}}x_{n}))(n=1,2, \ldots)$ (10)
$x_{n+1}=\nabla g^{*}(\alpha_{n}\nabla g(x_{n})+(1-\alpha_{n})\nabla g(J_{r_{n}}x_{n}))(n=1,2, \ldots)$ (11)
$g$ : $Earrow \mathbb{R}$
( Bregman ) Banach
$g=||\cdot||^{2}/2$ $\nabla g=J$ $\nabla g^{*}=J^{-1}$
(10) (11 (8) (9) Banach Bregman
[1, 2, 4, 5, 6, 19]
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2
$E$ Banach $E^{*}$ $S$ $B$ $E$
$T:Earrow 2^{E^{*}}$
$\langle x-y, x^{*}-y^{*}\rangle\geq 0$
$(x, x^{*}),$ $(y, y^{*})\in G(T)$ $G(T)$
$T$
$\{(x, x^{*}) : x^{*}\in Tx\}$
$T$ $T$ $E$
$\langle x-a, x^{*}-a^{*}\rangle\geq 0((x, x^{*})\in G(T))$
$(a, a^{*})\in G(T)$ $T^{-1}0$
$f$ : $Earrow(-\infty, \infty]$ propex$\cdot$ $f$
effective domain $D(f)=\{x\in E : f(x)\in \mathbb{R}\}$
$f$
$f(\alpha x+(1-\alpha)y)\leq\alpha f(x)+-(1-\alpha)f(y^{1}$,
$x,$ $y\in E$ $\alpha\in(0,1)$ $f$
$f(\alpha x+(1-\alpha)y)<\alpha f(x)+(1-\alpha)f(y)$
$x,$ $y\in D(f)(x\neq y)$ $\alpha\in(0,1)$
$f$ $r\in \mathbb{R}$
$\{x\in E:f(x)\leq r\}$
proper $f$ : $Earrow(-\infty, \infty]$
$x\in E$ $E^{*}$
$\partial f(x)=\{x^{*}\in E^{*} : f(x)+\langle y-x, x^{*}\rangle f(y)(y\in E)\}$
Rockafellar $[20, 21]$ $\partial f$ : $Earrow$
$2^{E^{*}}$ $( \partial f)^{-\mathrm{I}}(0)=\{z\in E : f(z)=\inf_{x\in E}f(x)\}$
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proper $f$ : $Earrow(-\infty, \infty]$ $f^{*}iE^{*}\cdotarrow$
( $-\infty\infty]\}$








$\mathrm{I}\mathrm{i}\mathrm{m}\frac{g(x+ty)-g(x)}{t}=\langle y, x^{*}\rangle tarrow 0$
$y\in E$ $\partial g(x)=\{x^{*}\}$
$\nabla g(x)=\partial g(x)$ proper $g$ IntD(g)
G\^ateaux $g$ Bregman
$D(x, y)=g(x)-g(y)-\langle x-y, \nabla g(y)\rangle(x\in E, y\in \mathrm{I}\mathrm{n}\mathrm{t}D(g))$ (12)
Bregman [3] Censor Lent [7]
Bregman - $D$
$g$ ( $D(g)=E$ )
Bregman
2.1. $E$ Banach $g:Earrow \mathbb{R}$ Bregman
$g$
(1) $g$ $E$ Gateaux
(2) $x\in E$ $r>0$
$\{y\in E:D(x, y)\leq r\}$
$g$ : $Earrow \mathbb{R}$ $E$
$g$
G\^ateaux









$E$ Banach $g$ strongly coercive
Bregman $C\subset E$
$x\in E$
$D(x_{0}, x)= \min_{y\in C}D(y, x)$
$x_{0}\in C$ $E$ $C$ Bregman projec-
tion $P_{C}$ : $Earrow C$ $P_{C}(x)=x_{0}(x\in E\rangle$ $T:Earrow 2^{E^{*}}$
$x\in E$ $r>0$
$\nabla g(x)\in\nabla g(x_{r})+rTx_{r}$
$x_{r}\in E$ $([15, 18])_{\text{ }}T$ resolvent $J_{r}$ : $Earrow E$
$x=x_{r}$ $(x\in E)$ $P_{C}$
$D(u, P_{C}x)$ $D(P_{C}x, x)\leq D(u, x)(u\in C, x\in E)$ (13)
$D(u, J_{r}x)+D(J_{r}x, x)\leq D(u, x)(u\in T^{-1}0, x\in E)$ (14)
2.2 ([32]). $E$ Banach $g$ ; $Earrow \mathbb{R}$
$g$ $r,$ $t>0$
$p_{r}(t)>0$
$\rho_{r}(t)=\inf_{x,y\in rB,||x-y=t,\alpha\in(0,1)}\frac{\alpha g(x)+(1-\alpha)g(y)-g(\alpha x+(1-\alpha)y)}{\alpha(1-\alpha)}$ (15)
2.3 ([32]). $E$ Banach $g$ : $Earrow \mathbb{R}$
$g$ $r>0$
$\lim_{t\downarrow 0}\sigma_{r}(t)/t=0$
$\sigma_{r}(t)=\sup_{x\in rB,y\in S,\alpha\in(0,1)}\frac{\alpha g(x+(1-\alpha)ty)+(1-\alpha)g(x-\alpha ty)-g(x)}{\alpha(1-\alpha)}$ (16)
24 ([32]). $E$ Banach $g:Earrow \mathbb{R}$
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(1) $g$ strongly. coercive
(2) $D(g^{*})=E^{*}$ $g^{*}$
(3) $D(g^{*})=E^{*}$ $g^{*}$ Fr\’echet $\nabla g^{*}$
25 ([32]). $E$ Banach $g$ : $Earrow \mathbb{R}$ strongly
coercive
(1) $g$
(2) $g$ $\grave{\grave{\mathrm{a}}}$ Fr\’echet $\nabla g$
(3) $D(g^{*})=E^{*}$ 9* strongly coercive







3.1 ([15]). $E$ Banach $g$ : $Earrow \mathbb{R}$ strongly
coercive Bregman
$T$ : $Earrow 2^{E^{*}}$ $=(\nabla g+rT)^{-1}\nabla g(r>0)$
$x_{1}=x\in E$
$x_{n+1}=\nabla g^{*}(\alpha_{n}\nabla g(x)+(1-\alpha_{n})\nabla g(J_{r_{n}}x_{n}))(n=1,2, \ldots)$
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3.1 $P$ $P_{T^{-1}0}$ $g$ $\nabla g$ ;
$Earrow E^{*}$ $\nabla g^{*}=(\nabla g)^{-1}$ $\{x_{n}\}$ well-defined
(14)
$D(Px, x_{n+1})\leq\alpha_{n}D(Px, x)+(1-\alpha_{n})D(Px, x_{n})(n=1,2, \ldots)$
$D(Px, x_{n})\leq D(Px, x)(n=1,2, \ldots)$ $g\mathrm{B}\grave{\grave{\mathrm{l}}}$
Bregman $\{x_{n}\}$
$g$ strongly coercive
24 $D(g^{*})=E^{*}$ $\nabla g^{*}$
(13) $T$
$\lim_{narrow\infty}\mathrm{s}11\mathrm{p}\langle x_{n}-Px, \nabla g(x)-\nabla g(Px)\rangle\leq 0$
$\epsilon>0$ $m\in \mathbb{N}$










$=(\nabla g+rT)^{-1}\nabla g(r>0)$ $\text{ }x_{1}=x\in E$
$x_{n+1}=\nabla g^{*}(\alpha_{n}\nabla g(x_{n})+(1-\alpha_{n})\nabla g(J_{r_{n}}x_{n}))(n=1,2, \ldots)$














34 ([15]). $E$ Banach $g$ : $Earrow \mathbb{R}$ strongly
coercive Bregman
$T$ ; $Earrow 2^{E^{*}}$ $T^{-1}0\neq\emptyset$ $J_{r}=$
$(\nabla g+rT)^{-1}\nabla g(r>0)$ $x_{1}=x\in E$
xn+l=\nabla g*(\mbox{\boldmath $\alpha$}n\nabla g(x\tilde +(l-\mbox{\boldmath $\alpha$}\tilde g( 7x\tilde ) $(n=1,2, \ldots)$
$\{\alpha_{n}\}\subset[0,1]_{\text{ }}\{_{n}^{m},\}\subset(0, \infty)$ $\{P_{T^{-1}0}(x_{n})\}$
$T^{-1}0$ Cauchy
$\lim_{7larrow\infty}D(z, x_{n})=\min\{\lim_{narrow\infty}D(y, x_{n})$ : $y\in T^{-1}0\}$
$z$
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3.1 32 $g$ Banach
$||\cdot||^{p}/p(1<p<\infty)$
$p=2$ [14] [9]
3.5([15]). $E$ Banach $J_{p}$ $\omega(t)=t^{p-1}$
weight function $E$ $E^{*}$ $p\in(1, \infty)$
$T$ : $Earrow 2^{E^{*}}$ $Q_{r}=(J_{p}+rT)^{-1}J_{p}(r>0)$
$x_{1}=x\in E$
$x_{n+1}=J_{p}^{-1}(\alpha_{n}J_{p}(x)+(1-\alpha_{n})J_{p}(Q_{r_{n}}x_{n}))(n=1,2, \ldots)$




3.6 ([15]). $E$ $-\tau^{\backslash }\backslash$–F Banach $J_{p}$ $\omega(t)=t^{p-1}$










$E$ Banach $f,$ $f_{1},$ $f_{2},$ $\ldots,$ $f_{m}$ : $Earrow \mathbb{R}$
(CP)
(CP) $f(z)= \min_{y\in C}f(y)$
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4.1. $E$ Banach $g$ : $Earrow \mathbb{R}$ strongly coercive
Bregman
$f,$ $f_{1},$ $f_{2},$
$\ldots$ , $f_{m}$ : $Earrow \mathbb{R}$ (CP) $S$
$x_{1}$ $x\in E$




. proper $\prime P:Earrow(-\infty, \infty]$
$\phi(x)=\{\begin{array}{l}f(x)(x\in C)\infty(k\emptyset \mathrm{f}\mathrm{t}\mathrm{B})\end{array}$
$S= \{z\in E:\phi(z)=\min_{y\in E}\phi(y)\}=(\partial\phi)^{-1}(0)$
Rockafellar $[20, 21]$ $\partial\phi$
$r>0_{\text{ }}J_{r}=(\nabla g+r\partial\phi)^{-1}\nabla g$ $x_{r}=J_{r}x$
$\nabla g(x)\in\partial g(x_{r})+r\partial\phi(x_{r})$
$x_{r}= \arg\min_{y\in E}\{\phi(y)+\frac{1}{2r}D(y, x)\}=\arg\min_{y\in C}\{f(y)+\frac{1}{2r}D(y, x)\}$




4.2. $E$ Banach $g$ : $Earrow \mathbb{R}$ strongly coercive
Bregman
$\nabla g$
$f,$ $f1,$ $f_{2},$ $\ldots$ , fm
$Earrow \mathbb{R}$ (CP) $15^{\gamma}$ $x_{1}=x\in E$
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